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EL PERQUÈ DE LES PRÀCTIQUES
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Sovint, el període de pràctiques en algun mitjà de comuni- w _
cació és una etapa important per a l'estudiant de Periodisme o
de Comunicació Audiovisual. És el moment, no tan sols
d'aprendre dels professionals, sinó sobretot, d'introduir-se,
sovint per primer cop, en el món dels mitjans, on esperen i
desitjarien treballar. Alguns dels estudiants en pràctiques, pocs,
es quedaran a l'empresa, i tothom espera ser un dels afortu¬
nats. Així doncs, l'elecció del lloc de pràctiques (si el barem de
l'expedient ho permet) és important, tot i que el factor "sort"
és sempre el decisiu.
La meva experiència de pràctiques com a estudiant de
Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) va ser a Televisió de Catalunya, en dos pro¬
grames diferents. La situa¬
ció dels estudiants en pràc¬
tiques d'un lloc i de l'altre,
també era diferent.
En el moment d'iniciar
les pràctiques, en el primer
programa, partia d'un tri¬
ple objectiu, que va arribar
a ser contradictori: en pri¬
mer lloc, aprendre, òbvia¬
ment. En segon lloc, ser útil
per als membres de l'equip
del programa, deslliurar-
los de feina. I per últim, de¬
mostrar la meva capacita¬
ció (o intentar-ho) per la
professió. La contradicció
va aparèixer quan els tres
objectius es van més o
menys enfrontar. Aprendre
volia dir seure al costat
d'una altra persona i observar com treballava. És cert, vaig
aprendre molt. Però també tenia la sensació (segons la simpa¬
tia de la persona en qüestió) que a part de no ser útil, esdevenia
més aviat una nosa. En contraposició a això, també vaig viure
els meus moments d'utilitat per a l'equip del programa; això
va representar, molts cops, fer feines que no representaven un
període d'aprenentatge profund, diguéssim. Així doncs, el mí¬
tic becari-que-porta-cafès, tàcilment es transforma en el beca-
ri-que-transcriu-cintes. Finalment, doncs, el tercer objectiu
-demostrar les meves facultats- va quedar una mica aparcat;
allà es fa un programa, el factor temps és clau, i cal anar al gra.
Els mesos de junv i juliol va comportar un canvi de pro¬
gramació, i també, un canvi de programa per a la majoria dels
meus companys de carrera ( jo inclosa). En el segon programa.
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vaig tenir l'oportunitat, no solament d'aprendre de l'equip del
programa, sinó que fins i tot dedicaven temps perquè provés
de fer jo algunes coses, progressivament. No tan sols podia ser
útil en algunes tasques més bàsiques, sinó que podia implicar-
me en el projecte. En aquest sentit, l'experiència va ser molt
gratificant.
La meva valoració de les pràctiques va centrar-se en dos
nivells. Per una banda, el paper de la facultat, que en el nostre
cas va ser nul. A part d'una memòria final de dues pàgines,
ningú va saber durant aquells sis mesos què estava fent, si m'ana¬
va bé... ni tan sols vaig veure la persona que s'encarregava de la
tutoria ni un sol cop en tot el procés; ni abans, ni després.
D'una part, les persones dels programes que diàriament
treballaven amb nosaltres,
no tenien clar quin ha de ser
el paper de l'estudiant en
pràctiques (no tothom, és
clar, però sí la gran majoria).
Hem de fer de noi o noia
dels encàrrecs? Hem de
quedar-nos allà observant
com treballa l'equip? Hem
de participar directament
en l'equip? Què s'espera
dels estudiants? Cadascú ho
interpreta de forma dife¬
rent, i és per això que és di¬
fícil parlar en genèric de la
utilitat de les pràctiques. Hi
ha alumnes que han tingut
l'oportunitat de treballar
com un membre més de
l'equip, gairebé amb el ma¬
teix nivell de responsabili¬
tats que qualsevol altre. D'altres, en canvi, s'han limitat a trans¬
criure cintes, fer còpies de Betacam o qualsevol altra tasca molt
digna, però poc enriquidora a nivell personal.
Potser caldria fer un treball conjunt entre mitjans i univer¬
sitats per tal de definir el paper de l'estudiant de pràctiques de
manera homogeneïtzadora, i que les estades en pràctiques si¬
guin enriquidores per a tothom i no es depengui de la "sort" en
el moment d'adjudicació, ja no solament d'un mitjà o un altre,
sinó d'un programa o un altre i les persones que allí dins, fan el
que poden quan es troben amb una situació que potser no
havien previst. Caldria definir uns objectius i deixar clar quin
és el nostre paper dins un mitjà de comunicació com a estudi¬
ants que, com a mínim, venim amb ganes d'aprendre i veure si
tenim alguna oportunitat en un món tan difícil com és aquest.
